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TITLE




The purpose of this study is to analyze the suitability of the application of gold murabaha in Bank BNI Syariah Branch Banda Aceh
with DSN MUI and suitability of the application of gold murabaha in Bank BNI Syariah Branch Banda Aceh with SFAS No. 102.
This research is a qualitative descriptive study. Data collection was conducted by the author using the method of documentation,
literature study and interviews with Head of Customer Service BNI Syariah Branch Banda Aceh.
The data used in this study are primary data and sekunder.Hasil research shows that overall PT Bank BNI Syariah already
implementing and applying the DSN MUI and SFAS No. 102.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian penerapan murabahah emas di Bank BNI Syariah Cabang Banda
Aceh dengan Fatwa DSN MUI dan kesesuaian penerapan murabahah emas di Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dengan
PSAK No 102. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan
menggunakan metode dokumentasi, studi kepustakaan dan wawancara kepada Head of Costumer Service Bank BNI Syariah
Cabang Banda Aceh.
Data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
keseluruhan PT Bank BNI Syariah telah melaksanakan dan menerapkan Fatwa DSN MUI dan PSAK No 102.
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